









































４ ・漢語と和語を、場に応じ ・「富岳館高校の移動動物園」の案内状を、 作品の分析（書く
て適切に使い分ける。 小学生向けと教員・保護者向けの二通り書 能力）
く。





















学 習 内 容 指導上の留意点 評価の実際













ウ 漢語と和語の特質につ まとめ 発表の内容・行動の観
いてまとめる。 漢語：聞いただけでは理解しにくい。意味 察（関心・意欲・態度）
が直接伝わってくる。大げさな感じ
・グループで、聞き取りをし がする。簡潔に表現できる。
た感想や、板書したものを 和語：聞いただけでわかるものが多い。や
見た感想を話し合う。 わらかく、やさしい感じがする。簡
・漢語と和語の違いについて、 潔に表現しにくい場合が多い。
気付いたことを発表する。
〈資料４〉
